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ABSTRAK 
Manusia hidup berdampingan dengan teknologi karena mampu 
membantu serta mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu seperti 
alat komunikasi berupa gadget sehingga kita dapat berkomunikasi jarak jauh 
tanpa adanya jarak dan waktu, munculnya kehadiran internet yang membuat 
orang dapat mengenal dunia maya, bahkan transportasi sekalipun yang 
membuat orang dapat menjelajahi dunia. Perkembangan teknologi ini lah 
yang membuat juga adanya pergeseran di dunia media yang dinamakan oleh 
New Media Convergence atau Konvergensi Media Baru. Menurut Henry 
Jenkins konvergensi itu didefinisikan sebagai proses penyatuan yang terus-
menerus terjadi di antara berbagai bagian media seperti teknologi, industri, 
konten, dan khalayak. Dengan adanya konvergensi media baru ini sendiri 
mempermudah jurnalis melakukan aktivitasnya yang dibantu dengan 
teknologi (Iskandar, 2018, p. 3). Namun dengan adanya konvergensi media 
baru ini tidak melulu menghasilkan perubahan yang baik karena kondisi 
seperti ini akan menjadi tantangan baru seperti banyak sumber informasi yang 
tidak kredibel, media menjadi arena rekayasa politik dan kompetisi market 
serta public semakin mudah termobilisasi persepsinya (Fikri, 2018, p. 1). 
Dengan adanya konvergensi media ini memunculkan jurnalisme 
online atau jurnalis media daring yang mengharuskan mampu menggunakan 
berbagai alat multimedia untuk mendukung penyampaian cerita seperti foto, 
video, infografik dan lainnya, dimana media daring bersifat sangat visual jadi 
gambar, warna, dan tampilan layar adalah sesuatu hal yang penting. Lalu 
kedua penulisan teks media daring lebih singkat dibandingkan penulisan teks 
media cetak. Ketiga, jurnalis media daring harus bekerja lebih cepat 
walaupun kecepatan bukanlah hal segalanya (Wendratama, 2017, p. 6). Maka 
dari itu penulis mendapat kesempatan untuk melakukan kerja praktik magang 
di Kontan TV sebagai video jurnalis selama 60 hari. Tugas penulis sebagai 
video jurnalis yakni melakukan liputan, membuat story board, membuat 
transkrip, mengedit video feature, dubbing suara untuk voice over, dan 
membuat ide liputan.  
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